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Judul : Kedudukan Hak Cipta Terhadap Diskursus Prismatik 
Pancasila 
Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang 
berlandaskan Pancasila. Sejak diratifikasinya Hak Kekayaan 
Intelektual khususnya pada Hak cipta melalui metode harmonisasi 
total, terjadi keadaan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat 
bertentangan dengan Pancasila. Pada dasarnya pertentangan 
tersebut didasarkan adanya paham Idividualisme dan Kolektivisme 
diantara keduanya,dimana merupakan dua hal yang saling 
bertentangan. Tetapi hal ini menjadi berbeda ketika dilihat dari 
perspektif Prismatik Pancasila. Prismatik Pancasila merupakan teori 
yang memadukan nilai-nilai baik dari hal-hal yang saling 
bertentangan. Melihat hal tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian 
dimana merupakan pokok pembahasan penulisan pada tesis ini yaitu 
mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Aktualisasi Hak Moral 
serta Kedudukan Hak Cipta terhadap Prismatik Pancasila. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, 
dengan pendekatan Hermeneutika, dan menggunakan proses analisis 
data dengan meliputi proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data. Setelah bahan-bahan terartikulasi, maka akan 
dilakukan analisa dengan menggunakan hermeneutika mendalam 
(deep hermeneutics). 
Hasil penelitian dalam penulisan tesis ini menunjukkan bahwa 
undang-undang Hak Cipta dalam perkembangannya di Indonesia 
lebih banyak berorientasi terhadap ukuran-ukuran ekonomi, 
sedangkan aktualitas hak moral didapatkan mengenai pengaturan 
norma hak moral sepanjang Undang-undang Hak Cipta ada, masih 
sangat minimal dibandingkan pengaturan aspek ekonomi. Kedudukan 
Hak cipta terhadap konsep prismatik Pancasila memberikan 
pandangan, bahwa hak cipta dalam beberapa hal didalam substansi 
nya berjalan harmonis dengan Pancasila, meskipun terdapat 
perbedaan Filosofi antara TRIPs Agreement yang menjadi dasar 
adanya hak cipta dengan Pancasila. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, terdapat saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi 
seperti memperjelas mengenai elemen hak cipta yang meliputi Hak 
Ekonomi dan Hak Moral dengan kedudukannya yang proporsional 
dan setara,Melakukan penguatan dibidang Hak Moral dengan 
berbasis kebudayaan yang ada di Indonesia, menggunakan Metode 
modifikasi harmonisasi total dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila.  
 





Judul : The Position of Copy Rights towards Prismatics Pancasila 
Discourse 
 
Indonesia is a united country which ideologically based on 
Pancasila. Since the ratification of Intellectual Property Rights, 
especially copyrights with total harmonization method, there has been 
a condition which Intellectual Property Rights may have opposite 
ideas with the value of Pancasila. It is caused by a value of Intellectual 
Property right which is individualism. However, these can be different 
if they are viewed from the perspective of Prismatic Pancasila. 
Prismatic Pancasila theory combines good value from both of the two 
contrast things. Based on that reason, there is an urgent need to 
conduct  a research which relates the protection of Copyrights in 
Indonesia, the Actualization of Moral Rights and the Position of 
Copyrights toward Prismatic Pancasila Theory.  
This study uses Juridical-Normative research method, with 
Hermeneutics Approach. This Study uses data analysis process as 
well, including the process of organizing and ordering the data into the 
specific pattern, category and elaboration, determining the theme and 
drawing hypothesis based on the data. After articulating the data, the 
analysis is conducted using  deep hermeneutics approach.  
The result of this research shows that the Copyright Act is mainly 
oriented to economical measurement, while the actualization of moral 
rights has very minimum orientation compared to economical aspect. 
The position of copyrights toward Prismatic Pancasila concept shows 
that copyrights in some aspects has harmonical ideas/ value with 
Pancasila although there are some philosophical between TRIPs 
Agreement as the basis of the existence of Copyrights and Pancasila. 
Based on this study, there are some suggestions including 
Elaborating some elements of Copyrights clearer: Economical right 
and Moral rights with the proportional and equal position, Improving 
and strengthening Moral value using the instrument of culture in 
Indonesia, Using modification of total harmonization method by 
inserting Pancasila value into Copyright Act.  
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